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CONSTRUÏM UNA TEOLOGIA DEL LAÏCAT
Salvador PIÉ-NINOT




L’article es centra en la recuperació de la teologia del laïcat a partir de la seva pròpia «índole secular». 
Amb raó l’Exhortació Apostòlica Christifideles Laici (ChL) recorda que el Concili Vaticà II ha assenya-
lat la modalitat de l’índole secular com a pròpia —no exclusiva— dels laics. Per construir una teologia 
del laïcat cal partir d’una teologia i espiritualitat del Poble de Déu al qual es pertany pel baptisme, i 
alhora partir  d’una teologia i espiritualitat de les cinc coordenades de l’índole secular que comporten 
tres valors personals com són la propietat privada, el matrimoni/la solteria i la llibertat per organitzar 
la pròpia existència, així com dues dimensions comunitàries com són la condició cívico-política i la 
corresponsabilitat eclesial.
Paraules clau: Laïcat, Eclesiologia, índole secular, sacerdoci comú, Poble de Déu.
Abstract
The article focuses on the recovery of the theology of the laity, starting from its particularly secular 
nature. With good reason, the Christifideles laici reminds us that Vatican II highlighted the modality of 
the secular nature as something belonging —though not exclusively— to the laity. In order to construct 
a theology of the laity, it is necessary to start with a theology and spirituality of the People of God, 
membership of which is conferred by baptism, and then to work from a theology and spirituality of the 
five characteristics of the secular nature which are made up of three personal values, namely, private 
property, marriage/celibacy and freedom to organize one’s own existence, together with two commu-
nity dimensions which are the civic-political condition and ecclesiastical responsibility.
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1. INTRODUCCIÓ
En un Congrés que celebra el 50 anys del Concili Vaticà II no pot deixar de 
recordar tot començant, l’únic auditor laic a aquest Concili provinent de les 
nostres terres, el professor Ramon Sugranyes de Franch (Capellades, 1911-
2011), que des del 1944 fins el 1974 fou docent a la Universitat Catòlica de 
Fribourg (Suïssa). Ell, a més, com a dirigent catòlic va ser força actiu, essent 
president de Pax Romana i de la Conferència de les Organitzacions Catòliques 
Internacionals. Això li va permetre fer amistat amb personatges com el futur 
papa Montini, Vittorino Veronese, president de l’Acció Catòlica (= A.C.) ita-
liana, i Joaquín Ruiz Giménez, promotor d’intel·lectuals catòlics a Madrid, 
que el va precedir com a president de Pax Romana. El 1963 Pau VI l’anomenà 
auditor laic del Concili Vaticà II. Del 1966 al 1974, fou consultor del Consell 
Pontifici per als laics.1 
Junt amb ell poden recordar succintament diversos laics de les nostres 
terres que durant aquests 50 anys del postconcili han tingut també una res-
ponsabilitat internacional a Pax Romana. Així, Fèlix Martí i Ambel (Barcelona, 
1938), que durant molts anys fou president del Centre Francesc Eiximenis 
d’intel·lectuals cristians a Barcelona i que del 1975 al 1983 fou president del 
Moviment Internacional d’Intel·lectuals Catòlics Pax Romana. Posteriorment, 
Josep Maria Carbonell i Abelló (Barcelona, 1957), actualment degà de la 
Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i presi-
dent de la Fundació Joan Maragall, fou secretari general de la secció dels 
estudiants de Pax Romana (MIEC – Pax Romana; 1978-1982). I més endavant, 
Carles Torner i Pifarré (Barcelona 1963), poeta i pedagog, fou president mun-
dial de la secció d’estudiants de Pax Romana (MIEC – Pax Romana; 1986-
1990), i actualment és secretari del PEN internacional i director de la revista, 
Qüestions de Vida Cristiana. Junt a ells cal recordar el consiliari mundial 
també de Pax Romana, fill de les nostres terres lleidatanes, Bonaventura Pele-
grí Macarella (1922-2009), tant decisiu en la potenciació del laïcat a casa 
1.  Cf. J. RUIZ GIMÉNEZ «Apostolado laical», en AA.VV., Estudios sobre el Concilio Vaticano II, 
Bilbao 1966, 341-356; «Els laics en la preparació del Concili», Qüestions de Vida Cristiana 116 
(1983) 32-40; «Situació cultural als anys 50 i clima eclesial. Accent especial sobre Catalunya», 
en AA.VV., Què en queda del concili Vaticà II? En el vint-i-cinquè aniversari de la seva cloenda, 
Barcelona 1992, 40-54; «Quaranta anys de l’obertura del Concili Vaticà II», en M. MANONELLES 
(ed.), A quaranta anys del Concili, Montserrat 2005, 7-13; té una presentació sobre les Organit-
zacions Internacionals Catòliques, en Cristo en el mundo, Andorra 1973, i les seves memòries: 
Militant per la justícia, Barcelona 1998; Y. Congar es refereix dos cops a ell en, Mon Journal 
du Concile II, Paris 2002, 193s.527s.53l.
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nostra, així com particularment del MUEC de Catalunya i les Illes, filial de 
Pax Romana.2
Cal recordar també de forma molt rellevant el que fou Arquebisbe Metro-
polità i Primat de Tarragona, Ramon Torrella i Cascante (1923-2004), que el 
1967 fou el primer Degà-President d’aquesta Facultat de Teologia, havent 
estat consiliari espanyol i europeu de la JOC (1966-1968), responsabilitat que 
li portà problemes «polítics», fins que esdevingué bisbe auxiliar de Barcelona 
i, posteriorment, i de forma molt significativa, Vice-President del Consell Pon-
tifici pels Laics i de la Comissió Pontifícia Justícia i Pau (1970-1974), així com 
del Pontifici Consell per la Unitat dels Cristians (1975-1983), fins que fou 
anomenat Arquebisbe de Tarragona (1983-1997).3
També és bo fer memòria dels quatre comentaris al Decret sobre l’apostolat 
del laics (AA), sorgits de les nostres terres. Els dos primers de professors de la 
nostra Facultat de Teologia, començant pel del primer professor d’eclesiologia 
de la Facultat, Josep Perarnau i Espelt (Avinyó, 1928; diocesà de Solsona i 
després de Castelló de la Plana) que va editar el comentari més ampli, detallat 
i informat, abans de la publicació dels Acta Synodalia.4 El segon comentari, és 
del primer professor de Pastoral de la Facultat, Ramon Prat i Pons (Lleida, 
1945), amb una àmplia introducció sobre aquest Decret.5 Anotem, com a 
complement, la col·laboració sobre la redacció d’AA, del també professor de 
la Facultat de Teologia, Evangelista Vilanova (1927-2005), en la prestigiosa, 
Historia del Concilio Vaticano II de G. Alberigo.6 Els altres dos comentaris, es 
situen a un nivell més directament pastoral: el primer, publicat per l’editorial 
Nova Terra l’any 1966 amb un títol provocatiu: «Pervivència del clericalis-
2.  Cf. B. PELEGRÍ, JECI-MIEC. Su opción. Su pedagogía, Lima 1972; Joventut, fe i vida, Barcelona 
1980; Intel·lectuals cristians en el món d’avui, Barcelona1989; «El MUEC i la vida interna-
cional», en AA.VV., Sal a les aules. El MUEC de Catalunya i les Illes, 25 anys d’un moviment 
d’Església, Barcelona 1995, 126-131; AA.VV., Església i societat en diàleg: Homenatge a Mossèn 
Bonaventura Pelegrí, Lleida 2001.
3.  AA.VV., 25 anys de servei episcopal. Miscel·lània Dr. Ramon Torrella i Cascante, Tarragona 
1993.
4.  Decreto sobre el Apostolado de los laicos. Texto ofi cial. Traducción y comentario Barcelona: 
Facultad de Teología 1968. Amb la seva ponència teològica en el Primer Encuentro Nacional 
de Apostolado Seglar: «El seglar hoy, en la Iglesia y en el mundo», Boletín del Secretariado de 
la CEAS 3 (1971) 18-31.
5.  «El Decret Apostolicam Actuositatem», en AA.VV., Concili Vaticà II. Constitucions, Decrets, 
Declaracions, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Facultat de Teologia de 
Catalunya 2003, 158-171.
6.  «La intersesión (1963-1964)», en G. ALBERIGO (ed.), Historia del Concilio Vaticano II, vol. III, 
Salamanca 2006, 329-334 («La comisión para el apostolado de los laicos»).
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me?»,7 i el segon, l’any 2012, promogut per la revista Quaderns de Pastoral, on 
presenta una relectura del concili Vaticà II en clau de futur.8 
Alhora cal anotar els dos números monogràfics de Qüestions de Vida Cris-
tiana sobre el laïcat notables pel seu abast. El primer del 1987, amb motiu 
del Sínode sobre els laics, Laics encara?,9 i el segon del 2003, Els laics en 
l’Església.10 Anotem, a més, diversos articles sobre el laïcat del qui escriu 
aquestes línies, com a professor d’Eclesiologia de la Facultat de Teologia de 
Catalunya i successor del professor J. Perarnau. D’una banda, cal notar 
diversos balanços bibliogràfics amb motiu del Sínode sobre el Laïcat del 
1987, així com a partir de l’Exhortació Apostòlica Christifideles Laici de 
198811 i la seva actualització a Espanya, i de l’altra, cal assenyalar diverses 
perspectives teològiques, particularment sintetitzades en la pròpia, Eclesiolo-
gía del 2006.12
7.  Decret sobre l’apostolat seglar, pervivència del clericalisme? Barcelona 1966, amb cinc laics: 
A. C. Comín, A. Hortet, M. Juncadella, E. Miret Magdalena i C. Paracolls, i dos preveres: 
J. Bertran i J. L. Martínez, tots majoritàriament provinents de la JOC.
8.  El comentari a AA està escrit per una laica, Cori Casanova, «Apostolicam actuositatem. Laics 
per a un temps nou: moment actual i perspectives de futur del laïcat», Quaderns de Pastoral 
227/228 (2012) 109-120; C. Casanova fou una dels cinc laics assessors dels Bisbes espanyols 
al Sínode sobre el Laïcat de 1987, cf. sobre aquest Sínode el seu, «Què s’ha dit i què no s’ha 
dit a Roma (al Sínode dels Laics)», Documents d’Església 467/468 (1987) 1415s.; cf. el fruit 
d’aquest Sínode en el document de la CEE comentat per quatre laics i un prevere que en foren 
assessors: C. CASANOVA – S. PIÉ – F. PORCAR – S. RAMÍREZ – R. SERRANO, Id también vosotros a mi 
viña. Comentarios y texto de la CEE sobre «Los laicos cristianos, Iglesia en el Mundo», Madrid 
1991.
9.  Nº 138, amb J. M. Piñol, Y. Congar, L. Duch, R. M. Nogués, J. M. Carbonell, B. Pelegrí i 
A. Matabosch.
10.  Nº 209, amb S. Pié, J. Martínez Gordo, A. Bentué, C. Casanova, T. Forcades, J. Estruch, M.-M. 
Sardà i A. Ibarz.
11.  Cf. «Boletín bibliográfi co sobre la teología del laicado hoy ante el Sínodo sobre los laicos de 
1987. Perspectivas teológicas», Revista Catalana de Teologia 11 (1986) 439-451; «Aportaciones 
del Sínodo 1987 a la teología del laicado. La herencia del Vaticano II», RET 48 (1988) 321-
370; «Christifi deles Laici: elementos de refl exión», Los laicos hoy 32/33 (1989/1990) 5-148; «El 
documento pontifi cio sobre los laicos: una llamada urgente a la misión», Vida Nueva 1676 
(1989) 23; «Introducción», en Id también vosotros a mi viña. Comentarios y texto de la CEE 
sobre «Los laicos cristianos, Iglesia en el Mundo», 7-25; Los laicos a 20 años de la ChL, Madrid 
2006.
12.  Cf. «Què passa amb la teologia del laïcat quaranta anys després del Concili Vaticà II?», Qües-
tions de Vida Cristiana 209 (2003) 7-30, i la síntesi, a «Los cristianos laicos: Iglesia en el mun-
do», Eclesiología, 291-308.
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2. QUÈ PASSA AMB LA TEOLOGIA DEL LAÏCAT A CINQUANTA ANYS DEL CONCILI VATICÀ II?
És sabut que la teologia del laïcat fou molt decisiva en el Concili Vaticà II per 
la seva presència significativa en diversos dels seus documents (especialment 
LG i AA, però també GS i AG). De fet, a les publicacions teològiques immedia-
tament posteriors al Vaticà II es pot constatar una inicial recepció positiva i 
entusiasta particularment per la nova formulació de l’Església com a «Poble 
de Déu». En efecte, a partir d’aquest concepte el laïcat passa d’objecte-súbdit 
a subjecte-protagonista de l’Església en afirmar-se pel baptisme la seva digni-
tat comuna amb tots els membres del Poble de Déu, i alhora en posar en 
relleu la seva missió «secular» més pròpia, és a dir, l’ésser de forma pròpia 
«Església en el món». Amb raó, Joan Pau II a la Christifideles laici parlarà de 
«l’esplèndida “teoria” sobre el laïcat expressada pel Concili» (nº 2). Notem 
però, que aquesta inicial recepció positiva que situava el tema del laïcat dins 
d’un marc eclesiològic global va comportar un progressiu oblit de la mateixa 
teologia del laïcat en benefici de la teologia central del «Poble de Déu» i pos-
teriorment de l’eclesiologia conciliar de «comunió» com a eix vertebrador de 
tot el Vaticà II.13
Més de vint anys després, en l’any 1987 hi hagué la represa magisterial 
d’aquest tema a l’entorn del Sínode de Bisbes sobre el Laïcat amb l’Exhortació 
Apostòlica postsinodal de Joan Pau II el 1988 Els fidels laics (ChL). Aquest 
esdeveniment, tot i la seva limitació com a aportació teològica, comporta un 
cert rellançament de la teologia del laïcat que mentrestant havia perdut cert 
interès pel que fa a les publicacions teològiques en si, però que amb motiu 
d’aquest Sínode es reprèn per bé que a partir de les interpel·lacions motivades 
per dos fets postconciliars nous: l’aparició i puixança dels anomenats «nous 
moviments» (Neocatecumenals, Focolars, Comunió i Alliberament, Carismà-
tics…) i alhora les qüestions sorgides per l’aplicació al laïcat de la normativa 
apareguda en el nou Codi del Dret Canònic de 1983.
L’etapa posterior d’aquesta panoràmica es centra en la problemàtica de la 
participació dels laics en la responsabilitat pastoral amb motiu de la Instruc-
ció de 1997 que rubricada per diverses congregacions romanes té com a títol 
«Algunes qüestions sobre la col·laboració dels fidels laics en el sagrat minis-
13.  Per bibliografi a vegeu la nostra «Introducció a la Lumen Gentium», en Concili Vaticà II (Edi-
ció bilingüe), Facultat de Teologia de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
Barcelona 2003, 51-78; Introducción a la Eclesiología, Estella 31999, 80-86; Creer en la Iglesia, 
Madrid 2002, 37-39; Què és l’Església, Barcelona 2008, 33-36; l’elenc bibliogràfi c més detallat 
fi ns 1987 amb petit resum de les obres més rellevants és l’editat per la PUL, Il laicato. Rasseg-
na bibliografi ca, Città del Vaticano 1987.
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teri dels preveres». Aquest document va suscitar diverses reflexions i interro-
gants crítics ja sigui en l’àmbit teològic, com en el canònic i en el pastoral. En 
conclusió, no es pot negar que una anàlisi atenta del tema del laïcat fa adonar 
que des d’un temps ençà estem en un cert moment d’impasse i de dificultat en 
l’àmbit eclesiològic tant teòric com pràctic, com es nota també en la seva 
presència, per exemple, en els consells pastorals...
No és estrany doncs, que diverses publicacions teològiques d’aquests dar-
rers anys ens mostrin amb títols ben emblemàtics aquesta situació: així la del 
prestigiós eclesiòleg M. Kehl quan qualifica el laic com «un concepte prescin-
dible»; el pastoralista americà, P. Lakeland, conclou el seu estudi amb la pre-
gunta: The End of the Laity?; també del professor de Freiburg, L. Karrer, 
L’hora dels laics. Sobre la dignitat d’un estament anònim; el llibre del teòleg de 
Bilbao, J. Perea, El laicado: un género de vida eclesial sin nombre; així com el 
de la teòloga quebequesa, M.-T. Nadeau, L’Església som nosaltres. Per una 
afirmació renovada del laïcat i la conclusió contundent més recent del teòleg 
italià milanès M. Vergottini proposant «d’acomiadar-se [prendere congedo] del 
terme laïcat».14 Tal enfocament, curiosament, ja era presentat de forma ger-
minal pel Consell Pontifici pels Laics l’any 1979 en constatar tot recolzant-ho 
«que ja no es pot parlar més de “laïcat”, sinó d’una “instància laïcal” que 
in flueix en tota la vida de l’Església i la teologia».15 Què ha passat doncs? Atès 
que la teologia del laïcat cal veure-la en l’interior d’una eclesiologia global 
iniciem amb una breu mirada a l’eclesiologia conciliar i la seva recepció, 
punts que ens serviran com a marc pel tema específic de la teologia del laïcat 
i de les seves perspectives avui.
14.  M. KEHL, La Iglesia (1992), Salamanca 1996, 110; P. LAKELAND, The Liberation of the Laity, New 
York 2003, 282; L. KARRER, Die Stunde der Laien. Von der Würde eines namenlosen Standen, 
Freiburg 1999; J. PEREA, El laicado…, Bilbao 2001; M.-T. NADEAU, L’Église c’est nous. Pour une 
affi rmation renouvelée du laïcat, Montréal 2002; M. VERGOTTINI, «I laici nel Vaticano II. Erme-
neutica dei testi e recezione conciliare», en ATI, La Chiesa e il Vaticano II, Milano 2006, 331-
358.358; cf. també J. WERBICK, «Laie», 3LThK 6 (1997) 589-594; D. BOURGEOIS, «Laico/laicado», 
en J.-Y. LACOSTE (ed.), en Diccionario crítico de Teología, Madrid 2007, 678-681; C. FLORISTÁN, 
«Laicado», en Nuevo diccionario de Pastoral, Madrid 2002, 761-772; S. MADRIGAL, Vaticano II: 
Remembranza y actualización, Santander 2002, 298-322; W. KASPER, «La misión de los laicos», 
Iglesia Católica, Salamanca 2013, 302-324.
15.  «Los laicos y su misión en el desarrollo de la Teología Moderna: Elementos para una teología 
del laicado», Laicos hoy 26 (1979) 20-60.32, repetit a pp. 40.53; afi rmació que ha marcat deci-
sivament tota la seva tasca.
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3. L’ECLESIOLOGIA CONCILIAR I LA SEVA RECEPCIÓ EN AQUESTS CINQUANTA ANYS 
Cal ésser conscients que tant en l’àmbit teològic com pastoral existeixen 
diversos «accents» que poden ésser complementaris i no necessàriament con-
tradictoris a l’hora de formular el concepte d’Església. En efecte, actualment 
és un lloc comú entre els especialistes afirmar que en el Concili Vaticà II hi 
conviuen dos accents eclesiològics fruit de la història multisecular de l’Esglé-
sia Catòlica. D’una banda, l’«eclesiologia sagramental de comunió» que dóna 
prioritat a l’Església com a comunió d’esglésies locals i que així recull l’expe-
riència més comuna del primer mil·leni de la seva història; i de l’altra, 
l’«eclesiologia jurídica de la unitat» centrada en l’eclesiologia de l’Església 
universal típica del segon mil·leni a partir de la reforma gregoriana del 
segle XI. L’expressió «comunió jeràrquica» que presenta el Vaticà II (cf. LG 21.
22; CD 4.5) és una típica fórmula de compromís que apunta a la coexistència 
d’aquestes dues eclesiologies o accents eclesiològics i invita a cercar síntesis 
creatives d’ambdós mil·lenis eclesials.16
Cal tenir present, a més, l’evolució de la recepció de l’eclesiologia conciliar 
en aquests cinquanta anys de postconcili. En efecte, en una primera etapa el 
concepte de «poble de Déu» va tenir la primacia seguint l’opció estructural de 
la LG que va anteposar aquest capítol al dedicat a la jerarquia. Però a l’entorn 
del Sínode de 1985, emergeix amb força l’eclesiologia de comunió que vol 
englobar tota l’eclesiologia conciliar. Posteriorment, a partir de la Carta de la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe de 1992 sobre L’Església com a comu-
nió es va suscitar un viu debat en el qual amb motiu del Jubileu del 2000 hi 
intervingueren dos eminents teòlegs, els cardenals J. Ratzinger i W. Kasper, el 
primer dels quals defensant la prioritat de l’Església universal sobre les esglé-
sies locals i el segon subratllant que es tracta de dues dimensions mútuament 
implicades.17 
16.  W. Kasper tot subratllant aquests dos accents eclesiològics conclou: «el Vaticano II se quedó 
en una síntesis bastante superfi cial que no satisface en modo alguno. Pero tampoco compete 
a los concilios esbozar síntesis teológicas. Un concilio fi ja los «datos angulares» irrenuncia-
bles. La síntesis será un asunto de la subsiguiente teología»: «Iglesia como communio», Teo-
logía e Iglesia, Barcelona 1989, 376-400.391; l’estudi clàssic és el d’A. ACERBI, Due ecclesiologie. 
Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella LG, Bologna 1975.
17.  Cf. J. RATZINGER, «L’eclesiologia de la Lumen Gentium», Documents d’Església (2000) 395-405; 
W. KASPER, «La relació entre Església universal i Església local» Documents d’Església (2001) 
565-571; i els nostres, La sinodalitat eclesial, Barcelona 1993; «Communio ecclesiarum», en 
Diccionario de Eclesiología, 183-187; «“Ecclesia” ed “Ecclesiae”», Gregorianum 83 (2002) 761-
766; cf. J. M. ROVIRA, «La comunió», en S. PIÉ – J. PIQUER – J. M. ROVIRA – P. TENA, La impossible 
restauració. El Vaticà II a l’hora del balanç: el Sínode de 1985, Barcelona 1986, 155-162.
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Aquest emmarcament eclesiològic global té repercussions importants 
també en la teologia del laïcat. En efecte, la primacia inicial de l’eclesiologia 
del «poble de Déu» havia estat promoguda amb força per la tradicional «teo-
logia del laïcat» (Y. Congar, G. Philips, etc.), ja que apareix com a més conge-
nial a l’autonomia pròpia del laïcat en l’Església segons l’orientació assumida 
també per la LG. Quant a l’eclesiologia de «comunió» cal tenir present la tra-
dició i la fascinació d’aquesta concepció, però s’ha de dir clarament que sovint 
en el seu ús recent s’ha tendit a interpretar-la en clau prioritàriament vertical 
i, per tant, com a expressió primera d’una «comunió» entesa com a adhesió 
submisa a la jerarquia, deixant en segon terme la ‘comunió’ central en la fe i 
els sagraments, i alhora gairebé oblidant la importància també de la comunió 
viva i fraterna entre si i en l’Església (laics, religiosos, preveres, bisbes, diòce-
sis, moviments…). Tal comprensió de la comunió porta quasi insensiblement 
a un nou «ofegament» dels laics —i no solament a ells!— i de la seva autono-
mia responsable ja que torna a un cert «clericalisme» de tipus «jerarcològic» 
per bé que de nova planta. Desgranem, però, ara les etapes de la teologia del 
laïcat.
3.1.  «La teologia del laïcat» prèvia al Vaticà II: la identitat en la missió pròpia en 
el món
La intenció de restituir plena dignitat a la condició laïcal i, per tant, de pro-
moure una definició positiva de la vocació i missió dels laics, és la intenció de 
l’anomenada «teologia del laïcat». L’autor més significatiu és el dominic fran-
cès, Y. Congar, el qual fou un dels experts més decisius en el Concili Vaticà II 
amb la seva cèlebre obra de 1953, Jalons pour une théologie du laïcat, conegut, 
a més, per una bibliografia immensa en una línia prioritàriament historico-
eclesiològica.18 Junt amb ell, cal citar els estudis del teòleg de Lovaina i des-
près redactor principal de la LG de caire més eclesiologicopastoral, G. Philips, 
que ens ha deixat el millor comentari a aquesta Constitució conci liar.19 Tots 
dos autors prenen com a punt de partença important l’Acció Catòlica com a 
18.  Y. CONGAR, Jalones para una teología del laicado, Barcelona 1961, de gran infl uència a casa 
nostra per les tres edicions posteriors (1963.1965.1969); una seva síntesi postconciliar és «Laï-
cat», Dictionnaire de Spiritualité 9 (1975) 79-108.
19.  G. PHILIPS, La communion des saints, Louvain 1942; Misión de los seglares en la Iglesia, San 
Sebastián 1956; La Iglesia y su misterio I-II (LG), Barcelona 1968; sobre Y. Congar i G. Philips, 
cf. la monografi a comparativa d’E. ZANETTI, La nozione di «laico» nel dibattito preconciliare, 
Roma 1998, 77-182.
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forma més pròpia del laïcat «organitzat» en l’Església d’acord amb la seva 
creació per part de Pius XI l’any 1922. Semblant perspectiva pot trobar-se en 
altres autors rellevants del moment com K. Rahner, E. Schillebeeckx, R. Spiaz-
zi, G. Thils, M. D. Chenu, H. U. von Balthasar, etc.20
La característica d’aquesta etapa, doncs, ve marcada per una teologia del 
laïcat que vol subratllar clarament la distinció entre els laics i els preveres i 
que prioritza la missió del laic en el seu estar «compromès en el món». Tot 
això es fa dins del marc eclesiològic d’una Església centrada prioritàriament 
en la jerarquia que era l’eclesiologia dominant. Per això, no és estrany que el 
mateix Y. Congar ja abans del Vaticà II expressés el desig de canvi eclesiològic 
en afirmar que a en el fons només hi ha una teologia del laïcat: que és fer «una 
eclesiologia total». Posteriorment feia una fina autocrítica a la seva visió ini-
cial de «la teologia del laïcat» que segons ell havia estat massa centrada en 
una clara distinció entre laics i preveres, seguint la visió «tomista» del minis-
teri sacerdotal que dóna prioritat als «poders» que l’ordenat pot exercir, però 
que no donava resposta suficient a una concepció més «comunional» de l’Es-
glésia d’acord amb l’experiència més pròpia del primer mil·leni de la seva 
història eclesial.21
3.2.  «La teologia del laïcat del Vaticà II»: identitat positiva i condició secular del 
laic dins d’una eclesiologia de comunió
El Vaticà II consagrà la teologia del laïcat. S’hi dedica el capítol IV de la LG 
que recull el decisiu enfocament teològic de la identitat del laic dins de l’ecle-
siologia conciliar del poble de Déu present al capítol II; per la seva banda la 
GS pren àmpliament la majoria de temes que fins llavors eren típics de les 
teologies del laïcat en la seva relació amb les realitats del món (família, tre-
ball, educació, cultura, economia, política…); finalment, el Decret AA aporta 
elements operatius sobre l’apostolat dels laics, tot i que no es va beneficiar 
gaire de la renovada prospectiva eclesiològica de la LG i resulta més un punt 
d’arribada que no pas una empenta per una renovació de la praxi pastoral.
20.  Un refl ex signifi catiu a casa nostra és la lliçó inaugural del professor de teologia del laï-
cat i consiliari diocesà dels joves d’A.C., J. BATLLES, Realismo apostólico y Acción Católica, 
Barcelona 1958, que parteix de la nova visió positiva del concepte de laic tot citant precisa-
ment Congar, Philips i Rahner. 
21.  Aquesta seva autocrítica a, «Trenta-quatre anys després», en «Laics encara?», Questions de 
Vida Cristiana 138 (1987) 24-28. cf. el seu pròleg i refl exions en El Apostolado de los laicos 
(AA), Madrid 1973, 9-14.113-145.
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La LG, doncs, marca decisivament la teologia del laïcat donant-li un marc 
i una vertebració global. Això portà, d’una banda, un gran enriquiment ja que 
finalment suposa que «la teologia del laïcat» deixa d’ésser una teologia secto-
rial i es situa dins d’una eclesiologia global i en aquest cas en clau de comunió 
i de missió com és la del Vaticà II; però, d’altra banda, això comportà que 
moltes de les qüestions que fins aquells moments havia treballat i elaborat «la 
teologia del laïcat» passaven a ésser patrimoni comú de tots els membres de 
l’Església. Aquesta situació pot veure’s de forma rellevant en els capítols sobre 
el «Misteri de l’Església» (cap. I: l’Església sagrament: signe i instrument 
també de la unitat de tot el llinatge humà: LG 1; l’Església «des d’Abel»: LG 2; 
la renovació permanent de l’Església: LG 4; Església i Regne de Déu: LG 5; 
l’Església visible i invisible com a «complexa realitat»; santa i sempre neces-
sitada de purificació: LG 8), sobre el Poble de Déu (cap. II: poble messiànic: 
LG 9; sacerdoci comú: LG 10-11; sentit de fe i carismes: LG 12; perspectiva 
comunional i progressiva de la pertinença eclesial: LG 13-17) i sobre la voca-
ció universal a la santedat (cap. V: la santedat com a crida per a tothom: títol 
i LG 40; la categoria testimoni: LG 39.41.42). De forma, però, més genèrica 
succeeix igualment amb la GS on gairebé tots els seus temes tenen precedents 
en teologia del laïcat preconciliar, ja que el grup més important d’experts con-
ciliars en provenien (Y. Congar, G. Philips, M.-D. Chenu, etc.).
Cal notar que LG aporta un punt decisiu en la revisió de la teologia del 
laïcat, que és el seu recentrament cristològic: en efecte, primer s’afirma allò 
que unifica tots els creients, és a dir, «l’ésser incorporats a Crist pel baptisme» 
(LG 31), que fa que «tothom en l’Església tingui la mateixa dignitat» (LG 32), 
i només després es distingeix entre jerarquia i laics. Aquest recentrament 
cristològic comporta dos aspectes decisius: la vocació a la santedat que no és 
quelcom reservat a la vida monasticoreligiosa sinó que és crida universal a 
tots els cristians (cf. LG, cap. V); i el segon aspecte basat en la nova prospec-
tiva de l’Església com a Poble de Déu en la qual la dialèctica jerarquia laïcat 
ha d’ésser repensada no seguint una lògica «piramidal», sinó segons una lògi-
ca «comunional» on la jerarquia esdevé «diaconia» i servei seguint el Vaticà II 
que prefereix usar l’expressió «ministeri ordenat» i no jerarquia per parlar 
dels bisbes i dels preveres (cf. LG 24.37; CD; PO).
En aquest marc cristològic i eclesiològic es situa el text central de LG 31 
que vol ésser una descripció «tipològica» del que és un laic i que diu així: 
«amb el nom de laics s’entenen tots els fidels menys els membres de l’ordre 
sagrat i d’un estat religiós aprovat per l’Església, això és, els fidels que, «incor-
porats al Crist pel baptisme», constituïts en Poble de Déu i fets «partícips a la 
seva manera del ministeri sacerdotal, profètic i reial del Crist», per la seva 
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part «compleixen la missió de tot el poble cristià en l’Església i en el món». 
Alhora, es descriu la seva especificitat així: «l’índole secular és pròpia i pecu-
liar dels laics», la qual comporta «actuar en les coses temporals i ordenar-les 
segons la voluntat de Déu, com a llevat i, sobretot, amb el testimoni…».
A partir d’aquí es desplega la missió dels laics insistint que això és comú a 
tots els cristians a partir de la triple missió salvífica de Jesucrist, profeta, 
sacerdot i rei o senyor (cf. LG 32-34), que ja havia servit com a esquema per 
parlar del ministeri del bisbe (cf. LG 25-27) i dels diaques (cf. LG 29), i que 
s’aplicarà als preveres (cf. PO 4-6). Sobre l’aportació específica dels laics es 
subratlla el seu rol particular pel fet d’estar implicats en la vida concreta del 
món. Aquesta insistència del Vaticà II en l’«índole secular» del laic obeeix a 
l’exigència incontestable de «desclericalitzar» l’Església i de salvaguardar l’ac-
tuar autònom dels cristians comuns de les indegudes ingerències de la jerar-
quia. 
Així queda clar que pel Concili hi ha dues línies per plantejar la teologia 
del laïcat dins d’un eclesiologia global: 1) recuperar el caràcter «cristià» bàsic 
de la figura del laic; i 2) remarcar el caràcter o índole «secular» de la vocació 
laïcal. No es pot negar, però, que la primera línia sobre el caràcter cristià en 
tant que constitueix una adquisició teològica bàsica esdevé verificació decisi-
va de la segona i això no sense el risc que pugui fins i tot marginar-la o ultra-
passar-la. I és aquí on podem xifrar una de les qüestions més decisives i deba-
tudes de la teologia conciliar del laïcat i alhora del seu «impasse» actual, ja 
que alguns han decidit quedar-se només en la primera línia, tot marginant o 
deixant la segona sobre l’índole secular.
De fet, en tota l’etapa postconciliar es pot veure com aquestes dues línies 
han comportat dues grans interpretacions: la primera és la clarament teològi-
ca que veu l’índole secular del laic com a nota positiva i pròpiament teològica. 
Així, l’eminent canonista i bisbe de Lugano, E. Corecco —traspassat prematu-
rament—, veu la secularitat amb l’índole secular com a caracteritzada teolò-
gicament, opció que nosaltres tenim força present. En canvi, l’escola de la 
Universitat de Navarra de l’Opus Dei la subratlla a nivell més aviat formal 
(A. del Portillo al Sínode sobre el laïcat de 1987; P. Rodríguez, J. L. Illanes, 
etc.).
La segona interpretació és la purament sociològica que creu que la catego-
ria laïcat ha estat superada per l’eclesiologia i que cal centrar-se en la recupe-
ració del caràcter bàsic de la figura del laic com a cristià. Es tracta, per tant, 
d’entendre la secularitat seguint Pau VI que el 1972 afirmava que tota l’Esglé-
sia «té una autèntica dimensió secular» (citat a ChL 15). Aquesta postura és 
defensada per teòlegs com B. Forte, S. Dianich i M. Vergottini, i en un altre 
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context, és la pròpia de l’escola teologicocanonística de Munich (Kl. Mörs-
dorf, W. Aymans, M. Kaiser…), essent seguida per eclesiòlegs alemanys recents 
com L. Karrer i M. Kehl.
3.3.  El Sínode sobre els Laics de 1987 i la Christifideles Laici: «un Sínode inaca-
bat» i una forta invitació a la missió
«Un Sínode inacabat». Així qualificava el cardenal Narcís Jubany de Barcelona 
aquest Sínode tot recordant que el mateix Papa a la conclusió va afirmar que 
«el Sínode no ha pogut afrontar cadascun d’aquests complexos temes… [per 
això] confiem que l’Esperit Sant ens ajudarà també a “deslligar” el que en 
aquest amplíssim camp dels laics s’hagi de “deslligar”».22 Però aquest Sínode 
no va anar més enllà, ja que va repetir pràcticament en l’àmbit dels continguts 
el Concili i no es va beneficiar d’una renovada reflexió teològica específica, ja 
que aquesta mancava des de la «teologia del laïcat» prèvia al Vaticà II. Sem-
blantment va passar amb l’Exhortació Apostòlica postsinodal Christifideles 
laici de 1988, que tot renunciant a avenços teològics va optar per presentar-se 
com una forta crida urgent a la missió a partir de la paràbola de la «vinya» 
que configura tot el text vertebrat per primer cop en clau «comunional» a 
l’entorn de la tríada: l’Església com a misteri, comunió i missió. Quant a les 
dues qüestions que suscitaren més debat, com són la participació dels laics en 
els ministeris eclesials i els nous moviments, l’Exhortació confia el tema a una 
comissió pròpia pel que pertoca als ministeris, i de cara als moviments recu-
pera la referència explícita conciliar a l’Acció Catòlica (cf. la seva cita a 
ChL 31), corregint el nou Codi de Dret Canònic que prescindí de tal referència 
conciliar, i conclou presentant uns criteris genèrics pel discerniment eclesial 
dels moviments, els quals es situen en el capítol sobre la comunió i no en el 
de la missió, com en canvi suggeriria l’AA 20 en parlar del seu primer objec-
tiu.23
22.  Cf. Documents d’Església 1987, 1289-1416, amb les intervencions més importants d’aquest 
Sínode (homilies del Papa; «relacions» del secretari; intervencions sobre els nous moviments; 
les crítiques de A. Lorscheider i C. M. Martini; i les favorables de L. Giussani i P. J. Cordes; cf. 
també el comentari citat del cardenal N. Jubany).
23.  Cf. text a Documents d’Església 1988, 225-277; «Christifi deles Laici: elementos de refl exión», 
Laicos hoy 32/33 (1989/1990) 5-148 (amb presentació de D. Tettamanzi, considerat el seu re-
dactor «segon»); P. COUGHLAN, La Vida y los sarmientos. Comentario a la Exhortación Apostóli-
ca sobre los laicos de Juan Pablo II, Madrid 1990, i el nostre, «El documento Pontifi cio sobre 
los laicos: Una llamada urgente a la Misión», Vida Nueva 1676 (1989) 23.
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3.4.  L’associacionisme dels laics: l’aparició dels nous moviments i el primat 
eclesiològic de l’A.C.
a) Els «nous moviments»: la puixança creixent del nou associacionisme laïcal-
eclesial
És obvi que durant el postconcili la novetat més vistosa sobre el tema de l’as-
sociacionisme del laïcat fou l’aparició i consolidació dels anomenats «Nous 
Moviments», tot i que molt diferenciats (Neocatecumenals, Focolars, Comu-
nió i Alliberament, Comunitat de Sant’Egidio..., entre els més coneguts entre 
nosaltres) que han creat, d’una banda, una certa fascinació i, alhora, una certa 
incomoditat per raó del seu estatut difícilment classificable en les habituals 
estructures eclesials. Heus ací una triple tipologia que pot ajudar a si tuar el 
divers associacionisme laïcal recent: 1) els moviments de laics (Acció Catòlica 
i moviments especialitzats amb l’escoltisme…); 2) els moviments d’espirituali-
tat (equips de la M. D.; tercers ordes: oblats…); 3) els moviments eclesials: on 
es situarien aquests «nous moviments».24
La característica més comuna d’aquests «nous moviments» és que inten-
ten abraçar la vida sencera dels seus membres a partir d’un carisma funda-
cional i s’integren en ells tant preveres, com religiosos, laics i famílies, d’aquí 
l’adjectiu d’«eclesials», més que no pas pròpiament «laïcals». El seu model vol 
ésser primàriament molt comunitari, marcat fortament pel «fundador o fun-
dadora» cosa que els fa assimilar a la tradició dels ordes religiosos en l’Esglé-
sia. Aquesta referència queda potenciada encara més per la similitud que es 
veu en ells amb els moviments de renovació eclesial, especialment amb els 
ordes mendicants del segle XIII amb sant Francesc d’Assís i sant Domènec de 
Guzmán, comparació que ha esdevingut emblemàtica per a la descripció 
d’aquests nous moviments.25 La seva col·locació jurídica ha comportat un 
llarg camí ja que en principi el seu reconeixement internacional depèn del 
Pontifici Consell pels Laics tal com ha succeït amb la majoria d’ells, especial-
ment els significatius: Focolars, Comunió i Alliberament, Sant’Egidio..., però, 
altres han demanat noves configuracions, com per exemple, el Camí neocate-
cumenal, que ha insistit en incorporar-se més aviat en el marc de catequesi.
24.  Cf. aquesta classifi cació a L. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fi eles, Barcelona 42000, 
133-139.134.
25.  Cf. el discurs de Joan Pau II a aquests Moviments a Documents d’Església 1998, 483-486; 
La Civiltà Cattolica, «Els moviments i les noves comunitats eclesials», Documents d’Església 
2001, 411-416.
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La situació d’aquests «Moviments Eclesials» planteja qüestions eclesiològi-
ques i pastorals de primera magnitud. No es pot negar que es tracta d’unes reali-
tats que en diversos països estan tenint una força i dinamisme molt remarcables 
amb un sentit de pertinença fort i testimonial, unit en alguns pocs casos a una 
certa presència social, cultural i fins i tot política (com, per exemple, a Itàlia per 
part de Comunió i Alliberament, situació que s’està endegant també en alguns lloc 
d’Espanya…). Altres, manifesten una gran disponibilitat per a convertir-se en 
«missioners» en terres i situacions de gran descristianització (per exemple els 
Neocatecumenals als barris populars i al Nord d’Europa…). Altres, però, intenten 
apropar-se més a la pastoral diocesana (Comunitat de Sant’Egidio, Focolars...). 
Aquest tipus d’orientació fa que tendeixin amb un perfil eclesial molt «definit» i 
«autoreclòs», ja que es nota que s’està en etapa de divulgació i creixement d’un 
nou carisma i d’una experiència que vol ésser «renovadora» en l’Església i és aquí 
on rau la similitud amb els moviments mendicants del segle XIII. Similitud que 
s’accentua encara més per la seva dependència primària del Papa que a vegades 
éspresentada o apareix com a distant i fins i tot crítica envers les diòcesis a diver-
sos nivells (orien tacions del bisbe diocesà; plans pastorals diocesans; parròquies 
i celebracions litúrgiques; catequesi diocesana; seminaris diocesans propis; movi-
ments especialitzats i la seva perspectiva de frontera…).26
Notem, finalment, la recentíssima indicació (Discurs del 22 novembre del 
2014) a aquests nous moviments per part del papa Francesc on exhorta a 
«conservar la frescor del carisma, respectar la llibertat i buscar la comunió». 
I sobre el punt darrer significativament subratlla que «la vertadera comunió, 
no pot existir en un moviment o una nova comunitat, si no s’integra en la 
comunitat més àmplia que es la nostra Santa Mare Església jeràrquica. El tot 
és major que la part i la part té sentit en relació amb el tot».
b)  El primat eclesiològic de l’Acció Catòlica: l’evolució vers una comprensió 
de la xarxa dels «laics de la diòcesi»
La inicial «teologia del laïcat» (Y. Congar, G. Philips, R. Spiazzi,27 K. Rah-
ner…) anava molt lligada a l’experiència associativa i apostòlica que represen-
26.  Cf. dos estudis ja clàssics: F. GONZÁLEZ, Los movimientos en la historia de la Iglesia, Madrid 
1999, i M. FAGGIOLI, Historia y evolución de los movimientos católicos, Madrid 2011; cf. també, 
C. O’DONNELL – S. PIÉ-NINOT, «Movimientos eclesiales», en Diccionario de Eclesiología, 747-
752.
27.  Atès que és el menys conegut, cf. el seu pensament a R. SPIAZZI, El laicado en la Iglesia (1955), 
Barcelona 1960.
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ta pels laics, l’anomenada Acció Catòlica. D’alguna manera, la insistència en 
el caràcter associat d’aquest laïcat recull l’esperit de l’època que veia créixer el 
sentit comunitari de tot tipus (social, sindical, polític…). 
Cal tenir present que la intuïció inicial sobre l’A.C. amb la doctrina de les 
quatre notes: «finalitat evangelitzadora o apostòlica de l’Església»; «protago-
nisme dels laics»; «estructura associativa»; i «particular relació amb la Jerar-
quia» (AA 20), posa en relleu que no es tracta d’una associació més de laics 
entre altres. En efecte, l’A.C. té una seva relació especial amb la Jerarquia, 
coneguda tradicionalment també com a «mandat» (així el Vaticà II a AA 24) 
que l’Exhortació Els fidels laics tradueix encertadament com a «una particular 
relació amb la jerarquia» (ChL 31). Una formulació similar ha emprat recent-
ment el papa Francesc en recordar que «l’A.C., està formada pel laïcat dio cesà 
que viu en estreta corresponsabilitat amb els Pastors» (Audiència del 
3 maig 2014). Cal notar, a més, que el papa Francesc en la Evangelii gaudium 
l’únic moviment de laics que cita és l’Acció Catòlica en un text preciós de com 
tenir cura dels agents pastorals per mitjà d’«espais motivadors i guaridors, 
“llocs on regenerar la pròpia fe en Jesús crucificat i ressuscitat, on compartir 
les pròpies preguntes més profundes i les preocupacions quotidianes, on dis-
cernir amb profunditat amb criteris evangèlics sobre la pròpia existència i 
experiència, amb finalitat d’orientar al bé i a la bellesa les pròpies eleccions 
individuals i socials” (Acció Catòlica Italiana, Missatge a l’Església i al país, 8 
maig 2011)» (nº 77).
S’ha de notar, a més, que l’A.C. amb els seus diversos moviments especia-
litzats per ambients —essent-ne sobretot la HOAC capdavantera i en l’àmbit 
de tot Espanya—, i a Catalunya, particularment a les tres diòcesis de la Bar-
cinonense, l’ACO, els quals en els seus inicis podien semblar molt «grisos» i 
«oficialistes» progressivament es convertiren en puntes de llança de l’Església 
en la seva presència en el món de tal manera que han anat oferint militants 
especialment preparats per a tasques socials, sindicals, polítiques i interna-
cionals.28
Serà a partir del Sínode sobre el Laïcat que la Conferència Episcopal Espa-
nyola rellança el 1989 amb nova formulació l’Acció Catòlica així: «en tractar 
de les associacions i moviments, la Christifideles Laici solament cita de forma 
28.  Cf. el balanç de J. COSTA, Dels moviments d’Església a la militància política, Barcelona 1997, 
amb pròleg de J. Batlles, I-XL; sobre la història de l’A.C., cf. J. M. TOTOSAUS, «Acció Catòlica», 
en Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya I, Barcelona 1998, 8-14; sobre la seva «crisi», 
cf. la documentació d’un dels protagonistes més crítics, J. Guerra Campos, secretari de l’Epis-
copat (Crisis y confl icto en la A. C. Española desde 1964, Madrid 1989).
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explícita l’Acció Catòlica (nº 31). Aquesta particular referència concreta no ha 
d’estranyar, ja que l’Acció Catòlica, d’acord amb la doctrina de les quatre 
notes (cf. AA 20), no és una associació més, sinó que en les seves diverses 
realitzacions —encara que sense aquestes sigles concretes— té la vocació 
habitual apostòlica dels «laics de la diòcesi», com un organisme que articula 
els laics d’una manera estable i associada en el dinamisme de la pastoral dio-
cesana. Amb raó, Pau VI inicialment, i amb freqüència Joan Pau II qualifica-
va l’A.C. com una “singular forma de ministerialitat eclesial”» (nº 95),29 que, 
com ja hem assenyalat, pel papa Francesc es formula com «una estreta cor-
responsabilitat amb els Pastors». Una formulació pràcticament equivalent és 
la represa pel nostre Concili Provincial Tarraconense de 1995 en els docu-
ments de treball que emmarquen les seves resolucions operatives on a més es 
necessita l’arrel d’aquest enfocament renovat.30 
En efecte, cal recordar que aquesta corresponsabilitat amb els Pastors els 
laics operen de forma pròpia (modo proprio, AA 20). Aquí està la diferència 
entre l’A.C. i realitats assimilades i els nous moviments que es refereixen als 
seus fundadors i líders carismàtics. De fet, l’Església descrita en el Vaticà II 
troba el seu eix en l’Església local presidida pel mateix bisbe. I en aquest sen-
tit reafirma la validesa de l’estructura bàsica de l’Església fonamentada en 
l’articulació que privilegia l’estructura diocesana amb la seva xarxa més habi-
tual de les parròquies.
Recentment el prestigiós teòleg italià G. Canobbio ha sintetitzat l’aporta-
ció del Vaticà II a la concepció de l’Acció Catòlica en aquests quatre punts que 
per la seva claredat poden emmarcar clarament la seva identitat avui i aquí i 
que es presenten així: 1) l’Acció Catòlica en la seva cooperació amb l’apostolat 
de la jerarquia de cap manera anul·la la pròpia responsabilitat d’associació de 
laics que es reconeixen corresponsables de la missió de l’Església; 2) gràcies a 
aquesta cooperació, l’A.C. sap de poder oferir també a la jerarquia una contri-
bució perquè la vida eclesial sigui efectivament per al món; 3) no pretén pri-
vilegis, sinó que reafirma la validesa de la seva presència per «viure de forma 
29.  Cf. text a Documents d’Església 1992, 101-126.118s., amb els comentaris sobre aquest punt, 
dins del citat, Comentarios y texto de la CEE sobre «Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo», 
22-25; 192-194.
30.  Cf. aquest text en Documents d’Església 1994, 183s.; per un procés similar de comprensió de 
l’A. C: cf. Libro del Sinodo della Diocesi di Roma, 1993, nº 4.8, i Diocesi di Milano, Sinodo 47, 
1995, nº 394; també la presidenta de l’A.C. italiana, Paola BIGNARDI, Un dono da condividere. 
Un dono da moltiplicare, Roma 2001; les refl exions de pastoralistes i eclesiòlegs francesos, 
«Actualité de l’Action Catholique», Cahiers de l’Atelier 486 (1999) 1-108; i la recent síntesi del 
prestigiós teòleg italià G. CANOBBIO, «Nella Chiesa e per il mondo: l’Azione Cattolica nei docu-
menti del Concilio», ACI, Il futuro dalla forza del Concilio Vaticano II e l’A.C., Roma 2014.
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rellevant (o defensar)» la visió de l’Església proposada pel Concili Vaticà II, 
fonamentada en l’articulació que privilegia l’estructura episcopal respecte 
l’anomenada estructura «carismàtica»; 4) es posa al servei dels cristians laics 
capaços d’assumir-ne la responsabilitat en termes de «servei», amb el reflex 
que això pot tenir també en la formació de ciutadans que treballen per la 
democràcia; 5) D’aquesta forma mostra la veritat de la igual dignitat de tots 
els fidels i de la vocació cristiana com a participació a la missió de l’Església, 
de la qual l’apostolat de la jerarquia n’és només una part.31
En definitiva, doncs, la concepció de l’Acció Catòlica com a xarxa ampla, 
moviment o federació dels «laics de la diòcesi» posa en relleu que el caràcter 
propi de l’A.C. que no és fruit d’un privilegi, sinó que sorgeix de la necessitat 
d’estimular i assegurar aquelles formes de servei que consenten a l’Església de 
Déu arrelada en una diòcesi un laïcat parroquial i diocesà en clau de missió 
evangelitzadora allà on viu i actua. Entre aquests formes de servei és impor-
tant la presència de l’A.C. —o el nom que es prefereixi— com a «xarxa, movi-
ment o federació dels laics de la diòcesi» que es faci càrrec de realitzar en el 
seu conjunt i de manera estable i articulada les opcions pastorals de la pròpia 
Església diocesana i la seva missió com a «cristians laics, Església en el 
món»!
Notem que tota aquesta aquesta comprensió eclesiològica i pastoral és 
la que ha emprès recentment a diversos moviments d’A.C. de tot Espanya 
—com plementant la tasca que continuen fent diversos moviments especialit-
zats d’A.C.— a endegar un camí de confluència vers un sol Moviment General 
d’A.C. amb tres seccions: infants, joves i adults, procés que ha estat reconegut 
per la CEE mitjançant uns nous Estatuts.32 S’ha d’observar que aquesta nova 
forma de laïcat diocesà des del 2009 està creixent de forma notable a les diò-
cesis que n’han fet l’opció (més de la meitat d’Espanya i amb experiències 
concretes en algunes diòcesis de Catalunya).33
31.  G. CANOBBIO, «Nella Chiesa e per il mondo. L’Azione Cattolica nei Documenti del Concilio», 
Il Vaticano II e l’Azione Cattolica, Roma: AVE 2015, 102-118.118; i la nostra ponència, «Nella 
Chiesa del Concilio», 129-138.
32.  Cf. la nostra ponència en la constitució de, «La Acción Católica hoy: testimonio eclesial de 
frontera, “¿Cómo cantar al Señor en tierra extraña?” (Sal 137,4)», Sígueme. Acción Católica 
General, Madrid 2010, 137-158; i el document recent de presentació prologat pel president de 
la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. Ricardo Blázquez, Proyecto de Acción Católica 
General. «A vino nuevo, odres nuevos» (Mc 2,22), Madrid 2014.
33.  La Federació de Moviments d’Acció Catòlica a Espanya —no hi ha dades especifi ques només 
de Catalunya— consta de: Acció Catòlica General (ACG, creada el 2009): 6.500 membres, dels 
quals 2.500 adults; 800, joves i 3.200, nens; Frater (1944): 6.500; HOAC (1946): 1.200; JOC 
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3.5.  La figura del laïcat en la legislació canònica: del nou Codi de Dret Canònic 
de 1983 a la «Instrucció romana sobre la col·laboració dels fidels laics en el 
ministeri dels preveres» de 1997
La vehiculació concreta de la presència i activitat del laic en l’Església troba 
el seu moment àlgid en la publicació del nou Codi de Dret Canònic de l’any 
1983. Tot amb tot, cal tenir present que l’instrument jurídic de la codificació 
legislativa elaborat per la teoria general del dret per a atorgar-li caràcter de 
racionalitat i cientificitat és més adequat per a expressar una imatge institu-
cional de l’Església com a «societat» procedent del dret natural, que no pas 
per a expressar la imatge de l’Església com a «misteri sacramental de comu-
nió». I aquí rau la gran dificultat del dret per a expressar les noves perspecti-
ves eclesiològiques sobre els laics promogudes pel Concili Vaticà II!34
No és lluny de tota aquesta problemàtica suscitada pel Codi de Dret Canò-
nic que es situa la «Instrucció» de 1997, rubricada per diverses congregacions 
romanes i que té com a títol «Algunes qüestions sobre la col·laboració dels 
fidels laics en el sagrat ministeri dels preveres». Es tracta fonamentalment 
d’un vademècum canònic que recull trenta-cinc normes en forma de resum 
pràctic per a facilitar-ne la consulta. El to general massa orientat a una certa 
crítica negativa subratlla el caràcter habitualment de «suplència» i «d’excep-
cionalitat» que té la col·laboració i participació dels laics en diversos ministe-
ris intraeclesials. No es pot negar que tal afirmació és important per a no 
clericalitzar els laics, tot amb tot, el text respira massa un temor vers aquests 
últims, tenint present que malgrat el rol distint que tenen respecte els orde-
nats tots som i formem una mateixa Església. Aquesta «Instrucció ha replan-
tejat de nou la teologia del laïcat darrerament massa lligada prioritàriament 
als «ministeris» i a la seva possibilitat d’exercir-los».35
(1932): 620; JEC (1947): 250; Professionals (1999): 200; Rurals (1952): 450; JARC (1952) 450; 
segons informa, Vida Nueva 2.929 (2015) 16.
34.  Cf. l’anàlisi lúcid d’E. CORECCO, «La recepción del Vaticano II en el Código de Derecho Canó-
nico», G. ALBERIGO – J. P. JOSSUA (eds.), La recepción del Vaticano II, Madrid 1987, 299-354; 
D. G. Astigueta —professor de dret canònic a la Universitat Gregoriana de Roma— subratlla 
de que «la disposición del Código, podemos decir que mantiene como base una estructura 
jerárquica, y no la estructura de comunión orgánica de la diversidad de carismas, vocaciones, 
ministerios y servicios» (La noción de laico desde el Concilio Vaticano II al CIC 83, Roma 1999, 
246).
35.  Cf. el text en Documents d’Església 1998, 36-50; cf. els nostres, «Els ministeris confi ats als 
laics. Refl exions teologicopastorals», Quaderns de Pastoral 163 (1998) 5-12, i «La colabora-
ción de los laicos en el ministerio», Phase 224 (1998) 95-153; i B. SESBOÜÉ, ¡No tengáis miedo! 
Los ministerios en la Iglesia hoy, Santander 1998. 
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3.6.  Perspectives: Cap una recuperació o construcció de la teologia del laïcat a 
partir de la seva pròpia «índole secular» 
Hem de confessar que després de molts anys de reflexió i de pràctica eclesio-
lògica, estem preocupats pel que està passant amb la teologia i, alhora, amb 
la pràctica concreta del laïcat a la nostra Església. En efecte, si un observa 
detalladament els tractats eclesiològics més rellevants d’aquest cinquanta 
anys, quedarà molt sorprès en observar que, o hi manca aquesta teologia, com 
passava ja amb el primer tractat postconciliar —no problemàtic teològica-
ment— de Hans Küng (1967), on la teologia del laïcat és tractada en lletra 
petita amb poc més d’una pàgina i només referida als teòlegs laics en la his-
tòria.36 O, d’altra banda, més recentment, veure com la seva tractació es cen-
tra en els ministeris dels laics en l’Església on la qüestió del laïcat desapareix 
i queda traspassada a la qüestió de la laïcitat com a categoria que qualifica la 
totalitat de l’ésser eclesial, tal com ho ha formulat en un dels tractats de refe-
rència de l’italià S. Dianich (2002) en què el laïcat és tractat en un capítol 
titulat simplement: «els ministeris dels laics».37 
Notem, però, que el més característic del Vaticà II, és parlar de «l’índole 
secular» del laic pròpia, tot i que no exclusiva, i és aquí on tenim quelcom de 
decisiu per a comprendre l’aportació específica de la secularitat peculiar dels 
laics i laiques, no sols en l’àmbit del seu compromís en el món, sinó també en 
la seva participació i corresponsabilitat en l’Església, com suggereixen LG 36 
en parlar de «la funció real» dels laics, i LG 37, en tractar de «les relacions 
amb la jerarquia» on sempre es parla de la seva presència en el món. Aquesta 
orientació de marginació i oblit de l’«índole secular» del laïcat, evitant sorpre-
nentment, tal com fa el CDC, la cita conciliar decisiva de LG 31 en descriure 
la identitat del laic, ha comportat un capgirament de la preocupació tot orien-
tant-se vers el qüestió de l’atribució als laics de competències del ministeri 
ordenat i ha posat en marxa un subtil procés de subordinació —no llunyà 
d’un cert estil clerical—, que altera o almenys menysvalora l’aportació pròpia 
dels laics com a «Església en el món». Amb raó, la ChL recorda de nou aques-
ta índole secular qualificada justament com a «modalitat» en afirmar amb 
força que la comuna dignitat baptismal assumeix en el fidel laic una modali-
tat que el distingeix, sense separar-lo, del prevere, del religiós i de la religiosa. 
El Concili Vaticà II ha assenyalat aquesta modalitat en l’índole secular. “El 
caràcter secular és propi i peculiar dels laics”» (nº 15).
36.  Hans KÜNG, La Iglesia, Barcelona 1968, 449s.
37.  S. DIANICH, Trattato sulla Chiesa, Brescia 2002, 390-417 («I ministeri dei laici»).
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Tot amb tot, és veritat que el Concili no va pretendre definir formalment 
aquesta índole secular, però això no vol dir que es pugui interpretar de mane-
ra purament sociològica. De fet, el net predomini dels textos conciliars sobre 
l’índole secular a LG, AA i AG, sembla recolzar el seu caràcter clarament teo-
lògic i eclesiològic. Hi ha, a més, no solament una insistència, sinó una neta 
prevalença dels textos referits a l’índole secular, sobre aquells que tracten de 
la participació sagramental als tres munera de Crist, dels quals només dos 
concerneixen directament als laics (cf. LG 31; AG 15). Més encara, a la LG 
s’afirma que fins i tot l’anunci de l’Evangeli, és a dir, la funció profètica exer-
citada pel laic amb el testimoni de vida i amb la paraula, adquireix una certa 
nota específica i una particular eficàcia pel fet d’ésser realitzada en les 
comuns condicions del segle (cf. LG 35), i alhora també s’afirma més enda-
vant, que els pastors ajudats de l’experiència dels laics —que viuen en el 
món— poden judicar amb més claredat i oportunitat tant les coses espirituals 
com les temporals (cf. LG 37). De fet, no podria ésser altrament, afegeix 
LG 36, ja que el laic té una única identitat, ja sigui com a membre de l’Esglé-
sia, o ja sigui com a membre de la societat.
Noteu que l’especificitat del caràcter secular no deriva del fet sociològic de 
viure en el món, sinó que consisteix en el fet, que té conseqüències teològi-
ques, que el laic és cridat a viure la seva missió en el món assumint les condi-
cions estructurals de les vides comunes a tots els homes. I és en aquest marc 
que volem, de forma un xic nova, tot i que modesta, encara que relativament 
convençuda, ja que és una qüestió absent en els manuals, com és la d’aproxi-
mar-nos a descriure aquesta «índole secular» a partir dels seus tres valors 
personals i de les seves dues dimensions que la configuren. 
D’una banda, primer com a valors personals podem considerar els següents: 
la propietat privada; el matrimoni o la solteria; i la llibertat d’organitzar la prò-
pia existència; d’altra banda, i en segon lloc, com a dimensions: la presència 
civicopolítica i la corresponsabilitat eclesial. D’aquesta forma l’índole secular 
queda dibuixada per la significativitat dels tres primers valors com són la 
propietat, el matrimoni, i la llibertat ja que precisament la renúncia voluntà-
ria a aquests tres valors personals comporta l’opció per la pobresa, l’opció pel 
celibat/virginitat i l’opció per l’obediència, propis de les Institucions de Vida 
Consagrada i també, exceptuant la pobresa, dels preveres diocesans. 
Respecte a les seves dues dimensions que les configuren, per bé que no 
siguin exclusives, cal tenir present la importància dins de l’índole secular de 
la presència civicopolítica, que té moltes modulacions possibles: des de la 
inicial consciència a la més compromesa, a partir de valor de la llibertat prò-
pia del laïcat que no és habitualment possible als preveres, als religiosos i a 
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les religioses. Finalment, apareix la corresponsabilitat eclesial, compartida 
amb tots els batejats, però exercida a diversos nivells, com les celebracions 
dels sagraments, particularment l’Eucaristia, en els diversos serveis pastorals 
(litúrgia, catequesi, Càritas, moviments apostòlics de laics...), en la participa-
ció als consells pastorals i organismes pastorals (parroquials, diocesans...) i 
viscuda de forma pròpia pels laics a través de la seva índole secular que pos-
sibilita una modulació secular característica ben descrita per LG 35 així: 
«aquesta evangelització (dels laics) pren un caràcter específic i una particular 
eficàcia perquè es realitza dintre les condicions ordinàries del nostre món».38
Arribats a aquesta proposta d’anàlisi de l’índole secular, ja es pot endevinar 
que la teologia del laïcat s’ha de construir a de partir dels dos eixos clau pro-
posats a LG 31, 1) la condició de cristià batejat; 2) i l’«índole secular» com la 
seva «modalitat» (ChL, 15), pròpia del laïcat. En efecte, el primer eix, la con-
dició de cristià batejat, comporta prendre’s seriosament especialment la pri-
mera part de la Lumen gentium, sobre el Poble de Déu: amb la teologia i 
espiritualitat del baptisme, del sacerdoci comú, del sensus fidei —amb un 
recent Document de la CTI del 2014,39 molt significatiu— que fa que en l’Es-
glésia no hi ha hagi súbdits sinó subjectes vius, tots ells amb la plena igualtat 
en el Poble de Déu (cf. LG 32), articulada amb el servei del ministeri pastoral, 
sigui episcopal com, sobretot, presbiteral (cf. LG 24). 
És aquí on cal notar la importància de ressituar bé el ministeri pastoral en 
la seva relació amb el laïcat, aprofundint amb cura la seva identitat clarament 
«diaconal» tan ben dibuixada a LG 24, però que en l’àmbit canònic i pastoral 
continua «forjada no segons la potestat bíblica del deixeble, apòstol i pastor, 
sinó segons el model “secular” d’autoritat», afirma amb raó W. Kasper.40 De 
fet, quan la teologia del ministeri pastoral ordenat ha forjat l’afinada fórmula 
d’«ontologia relacional», represa darrerament a la Pastores gregis (nº 44),41 
per a descriure la seva realitat profunda diaconal, resta clar que no es col·loca 
38.  Cf. la insistència —gairebé única en la teologia recent del laïcat— d’E. Corecco sobre l’índole 
secular dels laics en els seus diversos articles en Ius et Communio II, Lugano 1997, especial-
ment la «Sezione V. I fedeli laici», 249-345, així com en la seva intervenció en el Sínode sobre 
els laics segons, G. CAPRILE, Il Sinodo dei vescovi. Settima assemblea generale ordinaria (1-30 
ottobre 1987), Roma 1989 (2.X.1987); cf. la síntesi recent de J.-L. SERRANO, Palabra, sacramen-
to y carisma. La eclesiología de E. Corecco, Roma 2012, 114-131. 
39.  Documents d’Església 1050 (2014) 604-634; cf. edició amb comentaris de S.-R. Bonino, secre-
tari de la CTI, (Le «sensus fi dei» dans la vie de l´Église, Paris 2014, 109-138).
40.  W. KASPER, «Lo permanente y lo mutable en el primado», Concilium 108 (1975) 165-158.175.
41.  «Una ontología relacional», en A. GERKEN, Teología de la Eucaristía, Madrid 1991, 205-217.206; 
Pastores gregis nº 44, parla de «la diferència ontològica i funcional» entre el ministeri pastoral 
episcopal i la resta de fi dels.
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per damunt dels batejats sinó al seu servei. Però, a la pràctica i en la legislació 
canònica el prevere és vist com l’autoritat de forma similar al món civil i els 
laics els súbdits, expressió que no s’adequa a la condició baptismal que fa dels 
cristians subjectes i no súbdits en l’Església. D’aquí que s’hagi de subratllar 
que sense una recol·locació aprofundia del ministeri pastoral com a servei, no 
purament funcional sinó ontològic, però diaconia i no autoritat, en clau d’un 
cert i desitjable ordo comunionis, serà gairebé impossible reconstruir una 
teologia del laïcat amb les seves conseqüències pràctiques en la vida eclesial.
Assumit aquest primer punt sobre base baptismal de Poble de Déu en la 
condició laïcal, cal articular particularment els tres valors personals que con-
figuren de forma pròpia l’índole secular. Així, per una banda, la propietat pri-
vada queda interpel·lada fortament per la dimensió social indefugible de tota 
propietat individual, així com per l’opció preferencial pels pobres exigible a 
tot cristià. En efecte, com diu el Catecisme de l’Església Catòlica «el dret a la 
propietat privada, adquirida o rebuda de manera justa, no aboleix la destina-
ció original de la terra al conjunt de la humanitat» (nº 2403), per aquesta raó, 
«els propietaris dels béns se n’han de servir amb temprança i han de reservar 
la part millor pel malalt i el pobre» (nº 2404). Per això, cal repetir com el papa 
Francesc que «els més favorits han de renunciar a alguns drets seus per posar 
amb major liberalitat els seus béns als servei dels altres» (EG 190, tot citant 
Pau VI).
En segon lloc, el matrimoni amb la família es situa en un lloc eclesial deci-
siu en la vida del món i de l’Església amb la qualificació del Concili Vaticà II 
com a «església domèstica» i amb tots els desafiaments que això comporta i 
que el Sínode de Bisbes del 2014 ha posat en relleu en concloure que «l’anun-
ci de l’Evangeli de la família constitueix una urgència per a la nova evangelit-
zació» (Relació final, nº29). En efecte, ja recordava el Vaticà II que «els espo-
sos tenen la vocació pròpia: ser l’un per l’altre i envers els fills, testimonis de 
la fe i de l’amor de Crist... i proclamar el Regne de Déu» (LG 35) i per aquesta 
raó afirmava que «la família és una escola d’humanitat» (GS 52). 
En el cas de la persona soltera cal tenir present la importància de la seva 
relació d’amistat amb els altres que es caracteritza per la recíproca no depen-
dència, per la no exclusivitat, per la seva autonomia afectiva i pel seu amor de 
benvolença, descripció clàssica de l’amistat, que fa possible la pròpia realitza-
ció tot volent el bé de les persones amigues. En aquest context, un abat cister-
cenc del segle XII, conegut com el teòleg de l’amistat, afirmava que «Déu és 
amistat» (Elred de Rievaulx, De spiritali amicitia: PL X 195:670). No sense raó 
la tradició judeocristiana, reflectida en el Vaticà II, a més de parlar de l’amor 
de Déu en clau esponsalícia a LG 6, ho fa també en clau d’amistat el Vaticà II 
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en afirmar que «mitjançant la Revelació Déu invisible parla als homes com a 
amics» (DV 2; amb les cites d’Ex 33,11; Jo 15,14-15; Bar 3,18).
En tercer lloc, la llibertat d’organitzar la pròpia existència, ja que «Déu va 
deixar l’home a les mans de la pròpia decisió» (Sir 15,14). Aquesta llibertat 
pròpia del laïcat comporta dues dimensions correlatives per a la seva realitza-
ció cristiana. La primera de totes elles és l’exigència d’una ètica de la respon-
sabilitat d’aquesta llibertat, capaç de poder donar una resposta, responsable, 
és a dir, que «doni resposta» sobre les raons de les pròpies opcions de vida 
concreta que un fa i de la que un participa. La segona dimensió correlativa és 
l’exigència de comunió eclesial per a tot cristià, que és diversa de la promesa 
d’obediència dels preveres i del consell evangèlic de l’obediència de la Vida 
Consagrada, ja que parteix d’una opció vital per la qual pot organitzar la prò-
pia existència a partir del més bàsic de l’ésser cristià que és: acollir la Paraula 
de Déu i celebrar els Sagraments tot estant en comunió viva amb el ministeri 
pastoral, tal com LG 13-17 explicita referint-se a les condicions necessàries 
per a pertànyer a l’Església. Aquesta comunió eclesial té una particular refe-
rència a la llibertat en l’Església per a exercir la col·laboració amb els pastors 
que recorda així LG 37: «els laics han d’exposar als pastors les necessitats i 
desigs, amb aquella llibertat i confiança que escau a fills de Déu i a germans 
en Crist». 
Per tant, construir una teologia del laïcat és tant fer «una teologia i espiri-
tualitat del Poble de Déu al qual es pertany pel baptisme, com fer una teologia 
i espiritualitat de les cinc coordenades de l’índole secular amb el seus tres 
valors personals de propietat privada, matrimoni/solteria i llibertat per orga-
nitzar la pròpia existència, units a les dues dimensions que comporten la 
condició civicopolítica i la corresponsabilitat eclesial». Notem, no cal dir-ho, 
que aquestes cinc condicions que hem proposat per a desgranar l’índole secu-
lar, que aquí només hem indicat molt succintament, comporten un notable 
desplegament de reflexions teològiques també morals i pastorals correlatives 
a cadascuna d’elles, totes les quals haurien d’acompanyar-les per a construir 
una vertadera i ben sòlida i realista teologia del laïcat.
Com a complement d’aquesta reflexió anotem de nou la significativitat 
eclesiològica de l’articulació del laïcat a l’entorn de les parròquies i de la diò-
cesi, més que no pas a l’entorn d’un carisma fundacional, com a xarxa dioce-
sana de laics que viuen plenament la seva «índole secular», en la línia de la 
millor intuïció de l’anomenada Acció Catòlica —o amb altres noms—, com a 
xarxa, moviment o federació, la qual es faci càrrec de manera estable i articu-
lada les opcions pastorals de la pròpia Església diocesana i de la seva missió 
com a «cristians laics, Església en el món». En aquest sentit doncs, l’Acció 
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Catòlica, o el que es podria anomenar com «els laics cristians diocesans», no 
pretén privilegis sinó que vol ésser fidel de forma rellevant a la visió de l’Es-
glésia proposada pel Vaticà II fonamentada en l’articulació que privilegia 
l’estructura episcopal respecte l’anomenada estructura «carismàtica» (cf. 
AA 20, i Christifideles laici, 31).
 Per a concloure, desitgem que aquestes pistes modestes que hem presen-
tat interpel·lessin per aquesta desitjable construcció d’una teologia del laïcat 
emmarcada en la del Poble de Déu i ancorada en el seu particular arrelament 
en el món, com a cristians laics i Església en el món. Tot, com a intent de 
recepció i d’actualització d’una de les afirmacions conciliars més decisives 
sobre el laïcat quan afirma amb força allò que voldríem que fos una viva rea-
litat després del cinquanta anys del concili Vaticà II en recordar que: «l’Esglé-
sia no està vertaderament fonamentada, no viu plenament, ni és signe perfec-
te de Crist entre els homes, si, junt amb la jerarquia, no existeix i treballa un 
laïcat autèntic» (AG 21).
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